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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan pengunjung dan minat pengunjung untuk datang kembali 
ke acara selanjutnya dilihat dari sudut pandang Daya Cipta Acara, Kesesuaian 
Acara dan Kelayakan Acara. Penelitian ini dilaksanakan di kota Yogyakarta, 
karena Remak.lab selaku penyelenggara acara membuat acara Land of Leisures 
yang sudah diselenggarakan sebanyak 4 kali telah diselenggarakan di kota 
Yogyakarta. 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria 
sampel yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi individu yang sudah 
pernah datang ke dalam acara Land of Leisures 2019. Jumlah rincian dari 
kuesioner yang disebarkan dengan jumlah observasi dalam penelitian ini 
berjumlah 151 responden dan respon kuesioner sebesar 100% atau 151 kuesioner 
yang dapat diolah. Pengumpulan data menggunakan survey kuesioner skala likert 
dengan bobot 1 – 5 yang disebarkan melalui social media Whatsapp, Line, dan 
Instagram. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Daya Cipta Acara, 
Kesesuaian Acara, serta Kelayakan atau Kecukupan Acara berpengaruh signifikan 
positif terhadap Kepuasan Pengunjung serta Minat Datang Kembali dari 
pengunjung. 
Kata Kunci: Daya Cipta Acara, Kesesuaian Acara, Kelayakan Acara, 










1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan teknologi mempengaruhi dalam segala aspek 
kehidupan, dan didalamnya termasuk aspek ekonomi pemasaran yang jauh 
berkembang dari sebelumnya. Menanggapi banyaknya perubahan dan 
kemajuan dalam strategi pemasaran, dalam sebuah event tentunya juga 
memiliki strategi pemasaran yang menunjang sebuah event tersebut yang 
tentunya digunakan untuk menarik pengunjung untuk datang dalam event 
yang dituju. 
 
Dalam suatu event, konsep sebuah acara merupakan sebuah alat 
strategis yang penting untuk membangun hubungan jangka panjang 
dengan pengunjung. Hal tersebut juga dapat memberikan berbagai potensi 
pemasaran yang dihasilkan seperti WOM (word of mouth), loyalitas 
pengunjung, tingkat kepuasan pengunjung dan dapat menjadi jembatan 
antara pelaksana dan pengunjung. Di masa sekarang ini, penerapan strategi 
pemasaran seperti ini terlebih lagi dalam bidang jasa, khusunya para 
pelaksana event, sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan 
kepercayaan dan meningkatkan mutu pelayanan dalam proses 
penyelenggaraan acara. Dari representatif yang ada di atas, sebuah event 








Brand image atau citra suatu event terbentuk dan tercipta melalui 
representatif dari persepsi kosumen atau pengunjung dan dibentuk dari 
pengalaman masa lalu terhadap merek tersebut. Image konsumen atau 
pengunjung yang positif dapat membawa mereka untuk melakukan 
transaksi dan meningkatkan laba pada suatu event yang diselenggarakan. 
Brand yang lebih baik juga menjadi dasar untuk membangun citra 
perusahaan atau pelaksana event yang positif. 
 
Menurut Freddy Rangkuti (2009) Citra Merek (brand image) 
adalah persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang 
melekat dalam ingatan konsumen. Beberapa alat pemasaran yang dapat 
digunakan untuk menciptakan brand image adalah produk itu sendiri, 
kemasan/label, nama merek, logo, warna yang digunakan, titik promosi 
pembelian, pengecer, iklan dan semua jenis promosi lainnya, harga, 
pemilik merek, negara asal, bahkan target pasar dan pengguna produk. 
 
Cara Membangun Brand Image 
 
1. Memiliki positioning yang tepat 
 
Sebuah brand atau merek, dalam penelitian ini yaitu event, 
dapat di positioningkan dengan berbagai cara, misalnya dengan 
menempatkan posisinya secara spesifik di dalam kemauan 
pelanggan atau pengunjung. Membantu proses positioning 
adalah menaruh semua aspek dari brand value atau manfaat 
dan nilai nilai dari sebuah brand secara konsisten, sehingga 




Dalam hal ini, Land of Leisures harus dapat menempatkan 
dirinya sejalan dengan tujuan perusahaan dan brand value yang 
terdapat di dalamnya. 
2. Memiliki brand value yang tepat 
 
Semakin tepat sebuah brand dipositioningkan sesuai keinginan 
pelanggan, brand tersebut akan semakin kompetitif. Untuk 
mengetahui dan memahami hal tersebut pastinya perlu 
mengetahui brand value. Brand value membentuk brand 
personality. Brand personality lebih cepat berubah 
dibandingkan brand positioning. Karena brand personality 
mencerminkan gejolak perubahan selera konsumen. 
3. Memiliki konsep yang tepat 
 
Untuk mengkomunikasikan dan mendapatkan brand value dan 
positioning yang tepat kepada konsumen, harus didukung oleh 
konsep yang tepat. Pengembangan konsep dalam sebuah event 
merupakan proses kreatif, karena berbeda dari positioning, 
konsep dapat terus menerus berubah sesuai dengan keinginan 
dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Konsep sebuah 
event yang baik adalah konsep yang dapat mengindikasikan 
semua elemen-elemen brand value dan positioning yang tepat, 








Strategi dalam mempertahankan brand image suatu event dalam 
kondisi saat ini sangatlah penting karena dengan adanya persaingan 
menjadikan konsumen mempunyai banyak pilihan dan bingung dalam 
mengambil keputusan. Setiap event yang diciptakan dan pelaksana event 
saat ini memiliki kemampuan masing masing dalam mempertahankan 
konsumen. Dari bentuk promosi produk, iklan dan bentuk bentuk promosi 
lainnya yang dapat menarik konsumen lain. Maka itu, dalam menentukan 
sebuah strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas suatu event yang 
akan diselenggarakan pastinya membutuhkan faktor pendorong yang 
mempengaruhi konsumen atau pengunjung untuk mendapatkan kepuasan 
dan niat untuk mengunjungi kembali event yang terkait. 
 
Berdasarkan data yang dapat diperoleh di atas, maka obyek yang 
dapat diambil adalah event Land of Leisures, yang merupakan acara yang 
diselenggarakan setiap tahun. Acara Land of Leisures atau biasa disebut 
LOL sudah dilaksanakan sebanyak empat kali. Latar belakang diadakan 
event ini yaitu sebagai perayaan untuk para pelaku industry kreatif yang 
ada di Yogyakarta. Event ini memiliki misi yaitu bagaimana cara untuk 
mengkolaborasikan kemampuan brand lokal, kemampuan konten lokal 
yang akhirnya bisa dijadikan suatu media. Ada banyak kegiatan yang 
ditawarkan pada acara Land of Leisures 2019, yaitu bazar makanan, 








Land of Leisures 2019 digelar pada tiga lokasi, di antaranya adalah 
alun – alun Ambarukmo yang menjadi spot bazar makanan dan minuman 
serta garden stage, lokasi selanjutnya yaitu atrium Ambarukmo Mall untuk 
tenant – tenant dari para pelaku industri kreatif yang telah dikurasi, dan 




























Bazar Produk Lokal Land of Leisures 2019 
 









Land of Leisures 2019 kali ini diadakan pada tanggal 11-13 
Oktober 2019. Lebih dari 100 brand lokal memeriahkan pestanya industri 
kreatif terbesar di Yogyakarta. Produk lokal yang terdapat di dalam LOL 
2019 juga bervariatif, mulai dari produk dalam bidang clothing, beauty 
and fashion, maupun food and beverages ikut meramaikan berlangsungnya 
acara. Dari tahun ke tahun, animo pengunjung LOL meningkat. Pada 
2016, jumlah pengunjung yang menghadiri LOL adalah 56.517, pada 2017 
meningkat menjadi 77.442 orang, di tahun 2018 pengunjung yang 
didapatkan adalah 85.952, dan pada tahun 2019, LOL dapat memberikan 

































Statistik Total Pengunjung Land of Leisures 2019 
 








Dengan meningkatnya animo pengunjung yang mendatangi pesta 
industri kreatif terbesar di Yogyakarta, maka jumlah persepsi yang 
diberikan untuk menilai tingkat kepuasan para pengunjung dan untuk 
mengetahui besar minat pengunjung untuk mengunjungi kembali acara 
LOL ini akan lebih besar. Maka itu, peneliti melihat ini sebagai peluang 
untuk mengangkat LOL sebagai obyek penelitian yang membahas 
mengenai tingkat kepuasan dan tingkat minat pengunjung untuk 
mengunjungi kembali acara yang sudah berlangsung sebanyak 4 kali ini. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
tingkat kepuasan para pengunjung dan untuk menunjukkan seberapa besar 
minat pengunjung untuk mengunjungi kembali acara yang diselenggarakan 
setiap tahunnya, selain itu mencari tahu bagaimana pelaksana 
menghasilkan citra / image acara yang sukses melalui faktor inventiveness 
of event, appropriateness of event, dan adequacy of event. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Dari penjelasan yang terdapat di atas, maka peneliti dapat 
menyimpulkan rumusan masalah yang ada, yaitu : 
 
A. Bagaimana faktor Daya Cipta Acara memiliki pengaruh terhadap 
Kepuasan Pengunjung? 







C.  Bagaimana faktor Kecukupan Acara memiliki pengaruh terhadap 
Kepuasan Pengunjung? 
D. Bagaimana Kepuasan Pengunjung memiliki keterkaitan terhadap 
Minat Datang Kembali Pengunjung? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tingkat 
kepuasan para pengunjung dan untuk menunjukkan seberapa besar minat 
pengunjung untuk mengunjungi kembali acara yang diselenggarakan 
setiap tahunnya. Adanya hal tersebut, maka diharapkan dapat menjadi 
pembelajaran dan dapat mengetahui bahwa : 
A. Daya Cipta Acara memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengunjung 
dalam suatu event Land of Leisures 2019 
B. Kesesuaian Acara memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengunjung 
dalam suatu event Land of Leisures 2019 
C. Kecukupan Acara memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengunjung 
dalam suatu event Land of Leisures 2019 
D. Kepuasan Pelanggan memiliki keterkaitan terhadap Minat Pengunjung 













1.4 Manfaat Penelitian 
 
A. Manfaat Praktis 
 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan 
yang lebih luas lagi serta gambaran mengenai faktor – faktor yang 
mempengaruhi suatu event agar dapat berjalan sukses, tingkat kepuasan 
dan minat pengunjung untuk mengunjungi kembali suatu event serta dapat 
diimplementasikan dalam bisnis dan dapat menentukan strategi pemasaran 
seperti apa yang tepat. 
 
B. Manfaat Teoritis 
 
Secara teoritis, penelitian ini akan mengarahkan kepada pembaca 
menuju salah satu pilar dalam ilmu manajemen, yaitu pemasaran. Faktor – 
faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengunjung dan minat 
pengunjung untuk datang kembali ke dalam suatu acara dapat 
menghasilkan strategi pemasaran yang tepat dan memberikan tingkat 
kredibilitas tinggi pada suatu event. 
 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 
Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang dapat diuraikan 
sebagai berikut, yaitu : 
 
A. BAB I Pendahuluan 
 
Bab I berisi mengenai tentang latar belakang bagaimana penelitian 
ini dapat terbentuk dan tujuan penelitian ini dilakukan. Isi dari bab 
ini terdiri atas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 





B. BAB II Tinjauan Konseptual 
 
Bab II menjelaskan mengenai teori–teori dasar yang mendukung 
 
penelitian yang dilakukan. 
  
C. BAB III Metodologi Penelitian 
 
Bab III berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode 
tersebut mencakup ruang lingkup penelitian dan metode 
pengambilan sampel dan pengumpulan data yang digunakan, dan 
metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
D. BAB IV Hasil dan Pembahasan 
 
Bab IV berisi penjelasan mengenai hasil analisis data yang sudah 
diuji sebelumnya mengenai variabel–variabel yang ada dalam 
penelitian ini. 
 
E. BAB V Penutup 
 
Bab V berisi kesimpulan, implikasi manajerial, serta keterbatasan 







2.1 Tinjauan Konseptual 
2.1.1 Konsep Daya Cipta Acara 
Menurut Leischnig et al. (2011) Daya Cipta Acara atau inventifitas acara 
dapat didefinisikan sebagai persepsi kreativitas dan orisinalitas peserta. Variabel 
ini menunjukkan bahwa dalam suatu event dibutuhkan adanya konsep dengan 
daya cipta dan kreatifitas tinggi untuk menghasilkan kualitas event yang baik dan 
berguna bagi konsumen atau pengunjung. 
2.1.2 Konsep Kesesuaian Acara 
 Menurut Leischnig et al. (2011) Kesesuaian Acara terkait dengan persepsi 
peserta tentang sejauh mana acara tersebut dianggap sebagai alat yang cocok 
untuk tujuan promosi. Kelayakan acara dapat dikatakan sebagai tolak ukur 
keberhasilan suatu acara atau event yang menghasilkan citra / image, loyalitas 
konsumen, dan potensi pemasaran lainnya. 
2.1.3 Konsep Kecukupan Acara 
 Menurut Leischnig et al. (2011) Kecukupan Acara adalah persepsi tentang 
seberapa baik suatu acara cocok dengan tujuan para pelaksana acara. Variabel ini 
menjelaskan bahwa konsep atau tema acara, tujuan acara, dan guest star dari 
sebuah acara tersebut memiliki kecocokan dalam segala hal yang menunjang 




2.1.4 Konsep Kepuasan Pelanggan 
 Kepuasan pelanggan atau pengunjung merupakan faktor terpenting dalam 
berbagai kegiatan bisnis. Kepuasan para pengunjung yang datang merupakan 
tanggapan mereka terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara 
harapan yang sebelumnya dengan kinerja dari pelaksana acara terhadap suatu 
acara yang dirasakan. Dengan terpuaskannya keinginan dan kebutuhan para 
pelanggan, maka hal tersebut memiliki dampak yang positif bagi pelaksana acara. 
Apabila konsumen merasa puas akan suatu produk yang diberikan, yaitu acara 
yang terselenggara, tentunya konsumen tersebut akan selalu datang dan memiliki 
niat untuk mengunjungi kembali acara tersebut secara terus menerus. Dengan 
begitu suatu acara dari suatu event organizer tersebut dapat dinyatakan berhasil 
diminati di pasaran, sehingga pelaksana akan dapat memperoleh laba dan 
akhirnya akan tetap survive atau dapat bertahan bahkan kemungkinan akan 
berkembang lebih baik lagi. 
2.1.5 Minat Datang Kembali Pengunjung 
 Intensi mengunjungi kembali (revisit intention) terjadi ketika para 
pengunjung memperoleh kesan yang baik dan kepuasan dari pengalamannya pada 
saat pertama  kali berkunjung dan akan memutuskan untuk kembali pada waktu 
berikutnya. Oleh karena itu, kembalinya pengunjung di masa depan dikarenakan 
mereka memiliki kesenangan atau kepuasan yang lebih baik dari pengalaman 
yang diharapkannya. Sebagai salah satu hasil kepuasan pengunjung, intensi 
kunjungan (revisit intention) dapat didefinisikan sebagai suatu kepentingan atau 
motivasi oleh pengunjung atau sebagai intensi perilaku berjunjung termasuk 
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pembelian aksesoris, pembelian produk di suatu tenant, cindera mata, dan hadiah 
di suatu acara tersebut. (Rojas dan Camarrero, 2006 dalam Dirsehan, 2012). 
2.2 Kerangka Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa kerangka berpikir 
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 
 Struktur dibawah ini merupakan gambaran secara garis besar penelitian ini. 
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa variabel independen yang dimiliki dalam 
penelitian ini adalah Kepuasan Pengunjung dengan beberapa dimensi seperti Daya 
Cipta, Kesesuaian Acara dan Kecukupan Acara. 
 Sedangkan variabel dependennya yaitu event Minat Datang Kembali. Minat 






















2.3 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
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Intentions niat perilaku 



















skala kecil yang 
diadakan di kota-
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Amerika Serikat. 
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laki-laki dan 32% 
adalah 
perempuan, mulai 
usia di bawah 14 
dan lebih dari 50 
tahun (M = 
22,75.14; SD = 
11,74), dengan 
66% dari mereka 
sama dengan atau 
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2.4  Pengembangan Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh event image terhadap kepuasan pengunjung 
dalam suatu event 
Dalam literatur ini, adanya deskripsi yang berbeda tentang 
image dari sebuah acara. Gwinner (1997) mendefinisikan event image 
yang meliputi jenis event, karakteristik event dan faktor individu, 
sebagai persepsi subyektif keseluruhan segmen pasar tertentu dari 
aktivitas tersebut. Di sisi lain, Kaplanidou dan Vogt (2007) 
mendefinisikan citra / image sebuah acara sebagai “representasi 
mental yang dimiliki peserta pariwisata olahraga tentang organisasi, 
lingkungan, aktivitas fisik, sosialisasi, pemenuhan, dan keterlibatan 
emosional dengan acara tersebut”.  
Behrer dan Larsson (1998) mengindikasikan komunikasi, 
lingkungan fisik, produk dan jasa, tanggung jawab etika dan sosial, 
keterlibatan dalam kejadian sosial dan lokal dan perwakilan dari 
perusahaan dalam faktor-faktor dari event tersebut. Juga, konsep 
brand image telah diselidiki bersama dengan konstruksi yang berbeda 
sesuai dengan bidang studi peneliti. Sebagai contoh, Kaplanidou dan 
Vogt (2007) mengadaptasi brand image dengan . Leischnig et al. 
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(2011) telah mendefinisikan citra acara sebagai konstruk, yang terdiri 
dari inventifitas acara, kesesuaian atau kelayakan acara, dan 
kecukupan acara. Menurut Leischnig et al. (2011) inventifitas acara 
dapat didefinisikan sebagai persepsi kreativitas dan orisinalitas peserta, 
kesesuaian acara terkait dengan persepsi peserta tentang sejauh mana 
acara tersebut dianggap sebagai alat yang cocok untuk tujuan promosi 
dan kecukupan acara adalah persepsi tentang seberapa baik suatu 
acara cocok dengan tujuan perusahaan. 
Studi mengenai pemasaran suatu acara, kesadaran dari kegiatan 
yang dimiliki suatu acara, efek penjualan dan output dibahas lebih dari 
output lainnya. Sebagai contoh, Altunbas (2008) penelitian tentang 
acara di suatu universitas telah menunjukkan efek positif langsung 
dari suatu acara pada kesadaran merek dan penjualan produk. Di sisi 
lain, terungkap bahwa kemampuan event marketing dapat 
memengaruhi persepsi dan perilaku positif (Sneath et al., 2005). 
Dregner et al. (2008) mengusulkan bahwa aplikasi pemasaran acara 
dapat digunakan untuk mempengaruhi citra merek. Meskipun, efek 
dari acara tersebut pada penjualan langsung tidak dapat diukur, itu 
dipahami dari tanggapan bahwa efek jangka pendek (Sneath et al., 
2005). Demikian juga, dinyatakan bahwa acara tersebut penting bagi 
perusahaan untuk menciptakan lingkungan di mana pelanggan akan 
lebih banyak berhubungan dengan produk dan merek. 
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Meskipun sedikit perhatian telah diberikan kepada citra suatu 
acara itu sendiri dan variabel konsekuennya, penelitian memberikan 
dukungan bahwa citra acara tersebut memiliki efek positif pada 
tinjauan kembali acara dan merekomendasikan acara tersebut. Sebagai 
contoh, penelitian yang dilakukan di bidang pariwisata olahraga telah 
mengungkapkan efek dari event image pada niat perilaku dan 
kepuasan (Koo et al., 2014). Di sisi lain, penelitian belum sepenuhnya 
membahas bagaimana citra atau image acara berkontribusi terhadap 
pendapat peserta tentang merek sponsor. Pope dan Voges (2000) 
menemukan hubungan signifikan dalam minat untuk membeli produk 
suatu perusahaan dan citra yang dimiliki perusahaan tersebut, 
hubungan langsung antara kesadaran sponsor dan niat beli. Kegiatan 
pemasaran acara dapat mengintegrasikan berbagai jenis efek 
komunikasi seperti membangun kesadaran, pembelian, loyalitas, dan 
kemitraan (Wood, 2009).  
Brand image dari sebuah acara dapat membawa peningkatan 
penjualan dan juga dapat memperkuat hubungan antara pemangku 
kepentingan dan organisasi (Eckerstein, 2003). Ponsonby dan Boyle 
(2004) menyarankan model konseptual yang karakteristik acara 
tersebut dan pengalaman baik atau buruk tentang acara menyebabkan 
membentuk persepsi nilai pengalaman mereka. Koo (2013) 




Peninjauan literatur gambar acara menyebabkan hipotesis 
berikut:  
H1: Inventivitas acara memiliki efek positif pada kepuasan acara. 
H2: Kesesuaian acara memiliki efek positif pada kepuasan acara.  
H3: Kecukupan acara memiliki efek positif pada kepuasan acara. 
2.4.2 Hubungan antara Kepuasan Pengunjung dan Minat Datang 
Kembali 
Oliver (1980) mendefinisikan kepuasan sebagai pemenuhan 
kesenangan melalui evaluasi keseluruhan layanan atau produk relatif 
terhadap harapan dan pengalaman konsumen. Oleh karena itu, 
kepuasan dapat dihargai sebagai fungsi dari harapan dan pengalaman 
(Koo et al., 2014). Secara singkat, kepuasan adalah sebagai respon 
pemenuhan tentang konsumen (Duman, 2003). 
Peran kepuasan acara dalam konteks pemasaran acara telah 
menjadi subjek utama penelitian dalam berbagai penelitian. Mengukur 
niat peserta di masa depan adalah penting untuk kelanjutan 
kesuksesan suatu acara. Niat mengunjungi kembali berarti bahwa 
pelanggan akan mengunjungi acara tersebut. Ajzen (1991) 
menyarankan bahwa niat masa depan (mengunjungi kembali, membeli 
kembali dll) secara langsung relatif terhadap perilaku seseorang di 
masa depan. Niat perilaku positif seseorang muncul dari tingkat 
kepuasan yang tinggi. Pengalaman yang memuaskan di acara tersebut 
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merupakan prediktor penting kehadiran di acara mendatang (Clemes 
et al., 2011). 
Berdasarkan studi ini, diusulkan bahwa: 


















Bab 5 dari penelitian ini menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan. Implikasi untuk manajerial, saran, dan penjelasan keterbatasan 




Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian 
dapat tercapai. Acara Land of Leisures 2019 yang diselenggarakan oleh 
Remark.lab yang berada di Yogyakarta terbukti dapat memberikan kepuasan 
kepada pengunjung dengan memberikan mereka pengalaman yang berbeda 
dengan acara lainnya dikarenakan konsep acara yang direncakan dengan menarik, 
dan bintang tamu dari berbagai deretan artis lokal maupun mancanegara. Daya 
Cipta Acara, Kesesuaian Acara dan Kecukupan Acara terbukti signifikan positif 
terhadap kepuasan pengunjung. 
Di dalam penelitian ini terbukti bahwa tingginya tingkat kepuasan 
pengunjung akan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap minat datang 
kembali ke acara Land of Leisures selanjutnya. Land of Leisures 2019 berhasil 
membuat pengunjung memiliki tingkat kepuasan yang tinggi sehingga hal itu 
meningkatkan minat datang kembali pengunjung ke acara Land of Leisures 





















loyalitas pengunjung dan juga dampak exposure acara yang akan semakin 
meningkat. 
 
5.2 Implikasi Manajerial 
 
 
Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan kepuasan 
pengunjung dan meningkatkan minat datang kembali menggunakan strategi 
pemasaran acara diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. Adapun implikasi manajerial dalam penelitian ini diringkas ke 
dalam beberapa hal berikut, yakni: 
 
1. Untuk penyelenggara acara, daya cipta acara menjadi hal yang sangat penting 
sebagai daya tarik pengunjung ke dalam acara dikarenakan tingkat orisinil dari 
konsep yang diusung penyelenggara menjadi pembeda bahwa Land of Leisures 
memiliki daya tarik tersendiri, lalu kesesuaian acara yang diciptakan dengan 
ekspektasi pengunjung akan meningkatkan kepuasan pengunjung, serta 
kecukupan acara akan menjadi poin penting bahwa sebuah acara dapat dinyatakan 
layak dan memiliki nilai yang tinggi di mata pengunjung. Maka, pada acara 
selanjutnya harus dikemas secara lebih menarik lagi dan penyelenggara harus bisa 
membaca target pasar agar sesuai dengan keinginan masyarakat untuk mencapai 











2. Kepuasan pengunjung menentukan tingkat minat pengunjung untuk datang 
kembali ke dalam acara. Maka tiap aspek yang mendukung kepuasan pengunjung 
harus dimaksimalkan dengan baik dengan strategi pemasaran acara yang efektif. 
Memberikan bintang tamu yang menarik, konsep acara, dekorasi, tanggal acara 
yang pas, harga tiket masuk, serta lokasi acara yang strategis. Hal - hal tersebut 
menjadi hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kepuasan pengunjung. 
Dalam hal ini, variabel Kecukupan Acara merupakan variabel yang sangat 
berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengunjung yang kemudian berpengaruh 
positif terhadap Minat Datang Kembali pengunjung.  
 
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 
 
 
Dalam pelaksanaan ada beberapa batasan yang mempengaruhi hasil penelitian. 
Sebagai berikut Jumlah responden yang dapat diolah hanya 151 responden yang 
mayoritas adalah mahasiswa/I, diharapkan penelitian berikutnya dapat 
mengeksplorasi responden dengan jumlah yang lebih banyak dan juga karakter 
konsumen yang lebih beragam. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu 
acara di Yogyakarta yaitu Land of Leisures yang dibuat oleh Remark.lab, 
diharapkan penelitian berikutnya agar bisa meneliti objek acara yang berskala 
lebih besar lagi agar penelitian lebih menarik dan informatif, dan diharapkan juga 
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KUISIONER FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN 
 
PENGUNJUNG DAN MINAT PENGUNJUNG UNTUK MENGUNJUNGI 
 







Perkenalkan, nama saya Fransiscus Asisi Adi Permana mahasiswa Fakultas Bisnis 
dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang meneliti 
tentang Faktor yang dapat mempengaruhi suatu event terhadap kepuasan 
pengunjung dan minat pengunjung untuk mengunjungi kembali sebuah event 
tersebut. Studi kasus yang diambil adalah event Land of Leisures 2019. 
 
Pada tahap ini, responden dipersilahkan memilih lebih dari 1 jawaban dengan 











































SS : Sangat Setuju 
 
S : Setuju 
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Secara umum, Land of Leisures 2019 mampu 
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Bagi saya, pengisi acara di Land of Leisures 2019 
merupakan pengisi yang layak 
 
 
Bagi saya, topik diskusi pada talkshow Land of Leisures 
2019 dapat diaplikasikan di kehidupan nyata 
 
 
Bagi saya, tema acara pada Land of Leisures 2019 sesuai 
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Bagi saya, pengisi acara di Land of Leisures 2019 mampu 
mempersiapkan dirinya dengan baik 
 
 
Saya percaya bahwa Land of Leisures 2019 mampu 
meningkatkan kreatifitas pemuda 
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Saya senang dapat berpartisipasi dalam acara Land of 
 















Secara umum, saya puas dengan penyelenggaraan acara 
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Variabel Daya Cipta Acara 
 
No. Daya Cipta Kesesuaian Kecukupan TOTAL 
 Acara Acara Acara  
 1 2 3  
1 5 4 4 13 
     
2 5 4 5 14 
     
3 2 4 5 11 
     
4 4 4 3 11 
     
5 5 4 4 13 
     
6 4 3 4 11 
     
7 5 5 5 15 
     
8 3 2 4 9 
     
9 4 4 4 12 
     
10 4 4 5 13 
     
11 5 5 4 14 
     
12 4 3 5 12 
     
13 5 5 5 15 
     
14 4 3 4 11 
     
15 4 4 4 12 
     
16 4 4 4 12 
     
17 4 5 4 13 
     
18 5 4 4 13 
     
19 5 4 4 13 
     
20 4 4 4 12 
     
21 5 4 4 13 
     
22 5 2 4 11 
     
23 5 3 5 13 
     
24 5 4 4 13 
     
25 5 4 4 13 
     
26 5 4 4 13 
     
27 5 4 4 13 
     
28 4 4 4 12 
     
29 5 4 4 13 
     
30 5 4 4 13 
     
31 5 4 4 13 
     
32 5 5 5 15 
     
33 3 3 3 9 
     
34 4 4 4 12 
     
35 4 4 4 12 
     
36 4 4 5 13 
     







37 2 4  4 10 
      
38 5 5  5 15 
      
39 3 3  3 9 
      
40 3 3  3 9 
      
41 5 5  5 15 
      
42 4 4  5 13 
      
43 2 3  4 9 
      
44 4 4  4 12 
      
45 4 4  4 12 
      
46 4 4  4 12 
      
47 4 4  5 13 
      
48 4 2  4 10 
      
49 4 2  4 10 
      
50 5 4  4 13 
      
51 5 4  4 13 
      
52 4 4  5 13 
      
53 4 5  4 13 
      
54 4 4  4 12 
      
55 4 3  5 12 
      
56 4 5  4 13 
      
57 4 5  4 13 
      
58 4 4  4 12 
      
59 4 4  5 13 
      
60 4 3  3 10 
      
61 4 4  5 13 
      
62 3 3  3 9 
      
63 5 3  5 13 
      
64 4 4  4 12 
      
65 3 2  4 9 
      
66 4 4  4 12 
      
67 4 3  4 11 
      
68 4 4  4 12 
      
69 4 4  4 12 
      
70 3 3  4 10 
      
71 4 4  5 13 
      
72 4 4  5 13 
      
73 3 3  3 9 
      
74 3 4  4 11 
      
75 5 4  4 13 
      







76 4 5  5 14 
      
77 4 4  4 12 
      
78 5 4  4 13 
      
79 5 4  4 13 
      
80 5 4  4 13 
      
81 5 4  4 13 
      
82 5 4  4 13 
      
83 5 4  4 13 
      
84 5 4  5 14 
      
85 5 4  4 13 
      
86 5 4  4 13 
      
87 5 4  4 13 
      
88 5 4  4 13 
      
89 4 4  4 12 
      
90 5 4  4 13 
      
91 5 4  4 13 
      
92 5 4  4 13 
      
93 5 4  4 13 
      
94 5 4  5 14 
      
95 4 5  5 14 
      
96 5 4  4 13 
      
97 5 4  4 13 
      
98 5 4  4 13 
      
99 4 4  4 12 
      
100 5 5  5 15 
      
101 5 5  5 15 
      
102 2 3  2 7 
      
103 4 3  3 10 
      
104 4 4  4 12 
      
105 5 4  4 13 
      
106 5 4  4 13 
      
107 5 4  5 14 
      
108 5 4  4 13 
      
109 4 4  5 13 
      
110 5 4  4 13 
      
111 5 4  4 13 
      
112 5 4  4 13 
      
113 4 4  5 13 
      
114 5 4  4 13 
      







115 5 4 4 13 
     
116 5 4 4 13 
     
117 5 4 4 13 
     
118 5 4 4 13 
     
119 5 4 4 13 
     
120 5 4 4 13 
     
121 5 4 4 13 
     
122 5 4 4 13 
     
123 5 4 4 13 
     
124 5 4 4 13 
     
125 5 4 4 13 
     
126 5 4 4 13 
     
127 5 4 4 13 
     
128 5 4 4 13 
     
129 5 4 4 13 
     
130 5 4 4 13 
     
131 5 4 4 13 
     
132 5 4 4 13 
     
133 5 4 4 13 
     
134 5 4 4 13 
     
135 5 4 4 13 
     
136 5 4 4 13 
     
137 5 4 4 13 
     
138 4 4 4 12 
     
139 5 4 4 13 
     
140 5 4 4 13 
     
141 4 4 5 13 
     
142 5 4 4 13 
     
143 5 4 4 13 
     
144 5 4 4 13 
     
145 5 4 4 13 
     
146 5 4 4 13 
     
147 5 4 4 13 
     
148 5 4 4 13 
     
149 4 5 5 14 
     
150 5 4 5 14 
     
151 4 4 4 12 













Variabel Kesesuaian Acara 
 
No. Kesesuaian Kesesuaian Kesesuaian TOTAL 
 Acara Acara Acara  
  1 2 3  
1 4 3 4 11 
     
2 5 5 5 15 
     
3 4 2 4 10 
     
4 4 3 4 11 
     
5 4 3 5 12 
     
6 4 4 4 12 
     
7 5 5 5 15 
     
8 4 3 3 10 
     
9 4 4 5 13 
     
10 5 4 4 13 
     
11 4 4 4 12 
     
12 5 5 5 15 
     
13 5 3 4 12 
     
14 4 4 4 12 
     
15 5 3 4 12 
     
16 5 3 4 12 
     
17 5 3 4 12 
     
18 5 4 5 14 
     
19 5 4 4 13 
     
20 5 4 4 13 
     
21 4 4 4 12 
     
22 5 5 4 14 
     
23 5 4 4 13 
     
24 5 5 4 14 
     
25 4 3 5 12 
     
26 5 4 5 14 
     
27 5 3 5 13 
     
28 5 4 4 13 
     
29 4 5 4 13 
     
30 5 4 4 13 
     
31 4 4 5 13 
     
32 4 4 5 13 
     
33 3 3 3 9 
     
34 4 3 4 11 
     
35 4 3 4 11 
     
36 4 5 4 13 
     







37 3 3  3 9 
      
38 5 5  5 15 
      
39 3 3  3 9 
      
40 3 3  3 9 
      
41 4 4  5 13 
      
42 5 4  4 13 
      
43 3 4  4 11 
      
44 4 4  5 13 
      
45 4 5  4 13 
      
46 4 5  4 13 
      
47 5 4  5 14 
      
48 3 2  5 10 
      
49 5 4  5 14 
      
50 4 3  5 12 
      
51 5 3  5 13 
      
52 5 5  4 14 
      
53 5 4  5 14 
      
54 4 4  4 12 
      
55 4 3  5 12 
      
56 5 4  4 13 
      
57 5 4  5 14 
      
58 4 5  4 13 
      
59 4 4  5 13 
      
60 4 4  3 11 
      
61 5 4  5 14 
      
62 4 4  4 12 
      
63 5 3  4 12 
      
64 5 5  5 15 
      
65 4 4  3 11 
      
66 5 4  4 13 
      
67 4 3  3 10 
      
68 4 4  4 12 
      
69 3 3  5 11 
      
70 4 4  3 11 
      
71 5 4  4 13 
      
72 5 3  4 12 
      
73 4 3  4 11 
      
74 4 3  4 11 
      
75 5 3  4 12 
      







76 4 5  5 14 
      
77 4 4  4 12 
      
78 5 4  5 14 
      
79 4 5  5 14 
      
80 5 4  5 14 
      
81 5 4  5 14 
      
82 5 4  4 13 
      
83 5 4  4 13 
      
84 4 5  5 14 
      
85 5 4  5 14 
      
86 5 4  4 13 
      
87 5 4  4 13 
      
88 5 4  5 14 
      
89 5 4  4 13 
      
90 5 4  4 13 
      
91 4 4  5 13 
      
92 5 4  5 14 
      
93 5 4  4 13 
      
94 5 4  5 14 
      
95 4 4  4 12 
      
96 4 4  5 13 
      
97 4 4  5 13 
      
98 5 4  4 13 
      
99 4 5  5 14 
      
100 5 4  5 14 
      
101 5 5  5 15 
      
102 2 3  3 8 
      
103 4 3  3 10 
      
104 4 4  5 13 
      
105 5 4  4 13 
      
106 4 4  4 12 
      
107 5 4  4 13 
      
108 4 4  4 12 
      
109 4 4  5 13 
      
110 4 4  4 12 
      
111 4 4  5 13 
      
112 5 4  4 13 
      
113 4 4  5 13 
      
114 4 4  5 13 
      







115 4 5 4 13 
     
116 5 4 4 13 
     
117 4 4 4 12 
     
118 4 4 4 12 
     
119 4 4 4 12 
     
120 4 4 5 13 
     
121 4 4 5 13 
     
122 4 4 5 13 
     
123 4 4 5 13 
     
124 4 4 5 13 
     
125 5 4 5 14 
     
126 5 4 5 14 
     
127 4 4 5 13 
     
128 5 4 5 14 
     
129 5 4 5 14 
     
130 5 4 5 14 
     
131 5 4 5 14 
     
132 5 4 5 14 
     
133 5 4 5 14 
     
134 5 4 5 14 
     
135 5 4 5 14 
     
136 5 4 4 13 
     
137 4 4 4 12 
     
138 5 5 5 15 
     
139 5 4 5 14 
     
140 5 4 5 14 
     
141 5 4 5 14 
     
142 5 4 5 14 
     
143 5 4 5 14 
     
144 5 4 5 14 
     
145 5 4 5 14 
     
146 5 4 5 14 
     
147 5 4 5 14 
     
148 5 4 5 14 
     
149 5 4 4 13 
     
150 4 4 4 12 
     
151 5 4 5 14 













Variabel Kecukupan Acara 
 
No. Kecukupan Kecukupan Kecukupan TOTAL  
 Acara 1 Acara 2 Acara 3   
      
1 4 4 4 12  
      
2 5 5 5 15  
      
3 5 5 2 12  
      
4 4 3 3 10  
      
5 4 5 5 14  
      
6 4 4 4 12  
      
7 5 5 5 15  
      
8 4 4 4 12  
      
9 5 5 5 15  
      
10 5 5 5 15  
      
11 4 5 4 13  
      
12 4 4 4 12  
      
13 4 5 5 14  
      
14 4 3 4 11  
      
15 4 4 4 12  
      
16 4 4 4 12  
      
17 5 5 4 14  
      
18 4 5 4 13  
      
19 4 3 4 11  
      
20 5 2 4 11  
      
21 4 4 5 13  
      
22 4 5 4 13  
      
23 4 5 5 14  
24 5 5 4 14  
      
25 5 4 5 14  
      
26 5 5 3 13  
      
27 5 4 4 13  
      
28 4 4 4 12  
      
29 5 4 4 13  
      
30 5 4 3 12  
      
31 4 4 3 11  
      
32 5 4 4 13  
      
33 3 3 3 9  
      
34 4 4 4 12  
      
35 4 4 4 12  
      
36 4 4 5 13  







37 4 3  3 10 
      
38 5 5  5 15 
      
39 3 3  3 9 
      
40 4 4  4 12 
      
41 5 4  4 13 
      
42 5 4  5 14 
      
43 3 3  3 9 
      
44 5 5  4 14 
      
45 4 4  4 12 
      
46 4 4  4 12 
      
47 5 5  5 15 
      
48 5 5  5 15 
      
49 4 4  3 11 
      
50 5 4  4 13 
      
51 5 4  4 13 
      
52 5 5  4 14 
      
53 4 5  4 13 
      
54 4 4  5 13 
      
55 3 5  3 11 
      
56 4 5  5 14 
      
57 4 5  4 13 
      
58 4 5  3 12 
      
59 4 4  4 12 
      
60 4 4  3 11 
      
61 5 5  4 14 
      
62 3 4  4 11 
      
63 5 5  5 15 
      
64 5 5  4 14 
      
65 3 4  4 11 
      
66 5 5  4 14 
      
67 4 4  3 11 
      
68 4 4  4 12 
      
69 5 5  4 14 
      
70 3 4  4 11 
      
71 4 5  5 14 
      
72 5 5  5 15 
      
73 3 4  3 10 
      
74 3 3  4 10 
      
75 4 4  4 12 
      







76 4 5  5 14 
      
77 4 4  4 12 
      
78 5 4  4 13 
      
79 5 4  4 13 
      
80 5 4  4 13 
      
81 4 4  4 12 
      
82 5 4  4 13 
      
83 5 5  4 14 
      
84 5 4  4 13 
      
85 5 4  4 13 
      
86 5 4  4 13 
      
87 5 4  4 13 
      
88 5 4  4 13 
      
89 4 4  4 12 
      
90 5 4  4 13 
      
91 5 4  4 13 
      
92 5 4  4 13 
      
93 4 4  5 13 
      
94 4 4  4 12 
      
95 4 4  4 12 
      
96 5 5  4 14 
      
97 5 4  4 13 
      
98 5 4  4 13 
      
99 5 4  4 13 
      
100 5 5  5 15 
      
101 5 5  5 15 
      
102 3 3  3 9 
      
103 4 3  3 10 
      
104 4 5  4 13 
      
105 5 4  4 13 
      
106 5 4  4 13 
      
107 4 4  4 12 
      
108 5 4  4 13 
      
109 5 4  4 13 
      
110 4 4  4 12 
      
111 4 4  4 12 
      
112 5 4  4 13 
      
113 4 4  4 12 
      
114 4 4  4 12 
      







115 5 4 4 13 
     
116 4 4 4 12 
     
117 4 4 4 12 
     
118 5 4 4 13 
     
119 5 4 4 13 
     
120 4 4 4 12 
     
121 4 4 4 12 
     
122 4 4 4 12 
     
123 4 4 4 12 
     
124 5 4 4 13 
     
125 5 4 4 13 
     
126 5 4 4 13 
     
127 4 4 4 12 
     
128 5 4 4 13 
     
129 5 4 4 13 
     
130 4 4 4 12 
     
131 4 4 4 12 
     
132 4 4 4 12 
     
133 5 4 5 14 
     
134 4 4 4 12 
     
135 4 4 4 12 
     
136 4 4 4 12 
     
137 4 4 4 12 
     
138 4 4 4 12 
     
139 4 4 4 12 
     
140 4 4 4 12 
     
141 4 4 4 12 
     
142 5 4 4 13 
     
143 5 4 4 13 
     
144 4 4 4 12 
     
145 4 4 4 12 
     
146 4 4 4 12 
     
147 4 4 4 12 
     
148 5 4 4 13 
     
149 4 4 4 12 
     
150 5 4 4 13 
     















No. Kepuasan Kepuasan Kepuasan TOTAL 
 Pengunjung 1 Pengunjung 2 Pengunjung 3   
      
1 3 4 4 11  
      
2 5 5 5 15  
      
3 4 4 4 12  
      
4 4 4 4 12  
      
5 4 5 4 13  
      
6 4 5 4 13  
      
7 5 5 5 15  
      
8 4 3 4 11  
      
9 5 5 5 15  
      
10 5 5 5 15  
      
11 4 4 4 12  
      
12 4 4 4 12  
      
13 5 5 5 15  
      
14 4 3 3 10  
      
15 4 4 4 12  
      
16 4 4 4 12  
      
17 5 5 5 15  
      
18 4 5 5 14  
      
19 5 5 4 14  
      
20 5 4 4 13  
      
21 3 4 4 11  
      
22 5 4 4 13  
      
23 4 4 5 13  
24 4 4 4 12  
      
25 4 4 4 12  
      
26 4 4 4 12  
      
27 4 5 4 13  
      
28 5 4 4 13  
      
29 4 5 4 13  
      
30 4 5 4 13  
      
31 5 4 4 13  
      
32 4 4 4 12  
      
33 4 3 4 11  
      
34 4 4 4 12  
      
35 4 4 4 12  
      
36 4 4 5 13  







37 2 4  3 9 
      
38 5 5  5 15 
      
39 3 3  3 9 
      
40 4 4  4 12 
      
41 4 4  4 12 
      
42 4 5  5 14 
      
43 4 4  4 12 
      
44 5 4  5 14 
      
45 4 4  4 12 
      
46 4 4  5 13 
      
47 4 4  5 13 
      
48 4 4  4 12 
      
49 3 5  5 13 
      
50 4 5  4 13 
      
51 4 4  4 12 
      
52 4 4  4 12 
      
53 3 4  5 12 
      
54 4 4  5 13 
      
55 3 5  5 13 
      
56 4 4  4 12 
      
57 4 4  4 12 
      
58 4 4  4 12 
      
59 4 3  5 12 
      
60 4 4  3 11 
      
61 3 4  5 12 
      
62 4 3  4 11 
      
63 5 5  5 15 
      
64 4 4  5 13 
      
65 4 4  4 12 
      
66 4 4  5 13 
      
67 4 4  4 12 
      
68 4 4  4 12 
      
69 4 3  4 11 
      
70 4 4  3 11 
      
71 4 5  4 13 
      
72 4 4  4 12 
      
73 4 4  4 12 
      
74 4 4  5 13 
      
75 5 4  4 13 
      







76 5 4  4 13 
      
77 4 4  4 12 
      
78 5 5  4 14 
      
79 4 4  4 12 
      
80 5 4  4 13 
      
81 4 5  4 13 
      
82 5 4  4 13 
      
83 4 5  4 13 
      
84 5 4  4 13 
      
85 5 4  4 13 
      
86 5 4  5 14 
      
87 5 4  4 13 
      
88 4 4  4 12 
      
89 5 4  4 13 
      
90 4 4  4 12 
      
91 4 4  4 12 
      
92 5 4  4 13 
      
93 4 4  4 12 
      
94 5 4  4 13 
      
95 5 5  5 15 
      
96 4 4  4 12 
      
97 5 4  5 14 
      
98 4 4  4 12 
      
99 4 4  4 12 
      
100 5 5  5 15 
      
101 5 5  5 15 
      
102 2 2  2 6 
      
103 3 4  4 11 
      
104 4 4  4 12 
      
105 4 5  4 13 
      
106 5 5  5 15 
      
107 4 4  4 12 
      
108 4 4  4 12 
      
109 4 4  4 12 
      
110 5 4  4 13 
      
111 5 4  4 13 
      
112 4 4  4 12 
      
113 4 4  4 12 
      
114 4 5  4 13 
      







115 4 4 4 12 
     
116 5 4 4 13 
     
117 4 4 4 12 
     
118 4 5 4 13 
     
119 4 5 4 13 
     
120 5 4 4 13 
     
121 5 4 4 13 
     
122 5 4 4 13 
     
123 4 4 4 12 
     
124 4 5 4 13 
     
125 4 4 4 12 
     
126 4 4 4 12 
     
127 4 4 4 12 
     
128 4 4 4 12 
     
129 5 4 4 13 
     
130 5 4 4 13 
     
131 4 4 4 12 
     
132 4 4 4 12 
     
133 4 5 4 13 
     
134 4 4 4 12 
     
135 5 5 4 14 
     
136 4 4 4 12 
     
137 4 5 4 13 
     
138 4 5 5 14 
     
139 5 4 4 13 
     
140 4 4 4 12 
     
141 5 4 4 13 
     
142 5 4 4 13 
     
143 4 4 4 12 
     
144 5 4 4 13 
     
145 5 5 4 14 
     
146 5 4 4 13 
     
147 5 4 4 13 
     
148 4 4 4 12 
     
149 4 4 4 12 
     
150 5 4 4 13 
     













Minat Datang Kembali 
 
No. Minat Datang Minat Datang Minat TOTAL 
 Kembali 1 Kembali 2 Datang  
   Kembali 3  
     
1 4 4 3 11 
     
2 5 5 5 15 
     
3 4 4 4 12 
     
4 5 4 4 13 
     
5 5 5 5 15 
     
6 3 4 4 11 
     
7 5 5 5 15 
     
8 4 4 4 12 
     
9 5 5 5 15 
     
10 5 5 5 15 
     
11 5 4 4 13 
     
12 4 4 4 12 
     
13 5 4 5 14 
     
14 3 4 4 11 
     
15 5 4 4 13 
     
16 5 4 4 13 
     
17 5 5 5 15 
     
18 5 5 5 15 
     
19 4 5 4 13 
     
20 4 5 4 13 
     
21 4 5 4 13 
     
22 4 4 4 12 
     
23 5 5 5 15 
     
24 5 5 4 14 
     
25 4 5 5 14 
     
26 5 5 5 15 
     
27 5 5 5 15 
     
28 4 5 4 13 
     
29 4 4 4 12 
     
30 5 4 4 13 
     
31 4 4 5 13 
     
32 5 5 5 15 
     
33 4 4 4 12 
     
34 5 5 5 15 
     
35 5 4 4 13 
     







36 4 4  5 13 
      
37 4 3  4 11 
      
38 5 4  4 13 
      
39 3 4  3 10 
      
40 4 4  4 12 
      
41 5 5  5 15 
      
42 3 3  4 10 
      
43 4 4  4 12 
      
44 5 5  5 15 
      
45 5 5  5 15 
      
46 5 4  4 13 
      
47 4 5  4 13 
      
48 4 4  4 12 
      
49 5 5  5 15 
      
50 5 4  4 13 
      
51 5 4  4 13 
      
52 5 5  5 15 
      
53 4 3  5 12 
      
54 4 5  4 13 
      
55 5 5  5 15 
      
56 5 5  5 15 
      
57 4 5  4 13 
      
58 4 4  4 12 
      
59 4 4  3 11 
      
60 5 3  4 12 
      
61 4 5  5 14 
      
62 5 5  5 15 
      
63 5 5  5 15 
      
64 5 5  5 15 
      
65 4 4  4 12 
      
66 4 4  5 13 
      
67 4 4  4 12 
      
68 4 4  4 12 
      
69 4 4  4 12 
      
70 3 3  4 10 
      
71 4 4  5 13 
      
72 4 4  4 12 
      
73 4 4  4 12 
      
74 4 4  4 12 
      







75 5 4  5 14 
      
76 5 5  5 15 
      
77 4 4  4 12 
      
78 5 4  4 13 
      
79 5 5  5 15 
      
80 4 5  4 13 
      
81 4 4  4 12 
      
82 5 4  4 13 
      
83 4 4  4 12 
      
84 5 4  5 14 
      
85 5 4  5 14 
      
86 5 5  5 15 
      
87 5 5  4 14 
      
88 5 4  4 13 
      
89 4 4  4 12 
      
90 5 4  4 13 
      
91 4 4  4 12 
      
92 5 4  4 13 
      
93 5 5  4 14 
      
94 4 4  4 12 
      
95 5 5  4 14 
      
96 5 4  4 13 
      
97 5 4  4 13 
      
98 5 5  5 15 
      
99 4 4  4 12 
      
100 4 5  5 14 
      
101 5 5  5 15 
      
102 2 3  3 8 
      
103 4 4  4 12 
      
104 2 4  4 10 
      
105 5 4  4 13 
      
106 5 4  4 13 
      
107 4 4  4 12 
      
108 4 4  4 12 
      
109 5 4  4 13 
      
110 5 4  4 13 
      
111 5 4  4 13 
      
112 5 4  4 13 
      
113 5 4  4 13 
      







114 4 4 4 12 
     
115 5 4 4 13 
     
116 4 4 4 12 
     
117 4 5 4 13 
     
118 4 5 4 13 
     
119 5 4 4 13 
     
120 5 4 4 13 
     
121 4 4 4 12 
     
122 5 4 4 13 
     
123 4 5 4 13 
     
124 4 4 4 12 
     
125 5 5 5 15 
     
126 4 5 4 13 
     
127 5 5 5 15 
     
128 5 5 5 15 
     
129 4 4 4 12 
     
130 5 5 5 15 
     
131 5 4 5 14 
     
132 5 5 5 15 
     
133 5 5 5 15 
     
134 5 5 5 15 
     
135 5 5 5 15 
     
136 4 4 4 12 
     
137 4 4 4 12 
     
138 4 4 4 12 
     
139 4 4 4 12 
     
140 5 5 5 15 
     
141 5 4 4 13 
     
142 5 4 4 13 
     
143 5 4 4 13 
     
144 5 4 4 13 
     
145 5 4 4 13 
     
146 4 4 4 12 
     
147 5 5 5 15 
     
148 5 5 5 15 
     
149 4 5 4 13 
     
150 4 4 4 12 
     
151 4 4 4 12 




















































































DAYA CIPTA ACARA 
 
Correlations  
      
     Total_Inventiven 
  EI.1 EI.2 EI.3 ess 
      







 Sig. (2-tailed)  .000 .020 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .020 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
        
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 






     Total_Appropriat 
  EAP.1 EAP.2 EAP.3 ness 
      







 Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 
 N 151 151 151 151 
      


























 N  151 151 151 151 
 
         








 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
 
 N  151 151 151 151 
 
        
 
 






      
  EAD.1 EAD.2 EAD.3 Total_Adequacy 
      







 Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      
 








     
Total_Satisfactio 
 
     
 
  ES.1 ES.2 ES.3 n 
 
      
 








 Sig. (2-tailed)  .002 .001 .000 
 
 N 151 151 151 151 
 





















 Sig. (2-tailed)  .002 .000 .000 
 
 N  151 151 151 151 
 
        








 Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 
 
 N  151 151 151 151 
 
        








 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
 
 N  151 151 151 151 
 
       
   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
MINAT DATANG KEMBALI 
 
Correlations  
     Total_Revisit_Int 
  ERI.1 ERI.2 ERI.3 ention 
      







 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
      







 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 N 151 151 151 151 
        






















DAYA CIPTA ACARA 
 
Case Processing Summary  
  N  % 
 










  0 .0 
 
 Total  151 100.0 
 
     
   





Reliability Statistics  
 Cronbach's  
 Alpha Based on  
Cronbach's Standardized  
Alpha Items N of Items 
   
.791 .812 4 
   
 
 
Item Statistics  
 




    
 
EI.1 4.46 .728 151 
 




EI.3 4.15 .522 151 
 
Total_Inventiveness 12.53 1.351 151 
 






Case Processing Summary  
  N  % 
     
Cases Valid  151 100.0 
 Excluded
a
  0 .0 
 Total  151 100.0 










Case Processing Summary  
  N  % 
     
Cases Valid  151 100.0 
 Excluded
a
  0 .0 
 Total  151 100.0 
       







Reliability Statistics  
Cronbach's  






Item Statistics  
 Mean Std. Deviation N 
    
EAP.1 4.46 .619 151 
EAP.2 3.92 .606 151 
EAP.3 4.42 .626 151 
Total_Appropriatness 12.81 1.345 151 





Case Processing Summary  
  N  % 
     
Cases Valid  151 100.0 
 Excluded
a
  0 .0 
 Total  151 100.0 
       






























Item Statistics  
 Mean Std. Deviation N 
    
EAD.1 4.38 .608 151 
EAD.2 4.17 .559 151 
EAD.3 4.04 .540 151 
Total_Adequacy 12.58 1.267 151 





Case Processing Summary  
  N  % 
     
Cases Valid  151 100.0 
 Excluded
a
  0 .0 
 Total  151 100.0 
       

































Item Statistics  
 Mean Std. Deviation N 
    
ES.1 4.24 .608 151 
ES.2 4.19 .538 151 
ES.3 4.16 .491 151 
Total_Satisfaction 12.59 1.207 151 
     
 
 
MINAT DATANG KEMBALI 
 
 
Case Processing Summary  
  N  % 
     
Cases Valid  151 100.0 
 Excluded
a
  0 .0 
 Total  151 100.0 
       





Reliability Statistics  
Cronbach's  






Item Statistics  
 Mean Std. Deviation N 
    
ERI.1 4.48 .631 151 
ERI.2 4.34 .554 151 
ERI.3 4.31 .519 151 
Total_Revisit_Intention 13.13 1.374 151 

















UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
 
DAYA CIPTA, KESESUAIAN, KECUKUPA ACARA BERPENGARUH 








Variables Entered/Removed  
 Variables Variables   
Model Entered Removed  Method 
     
1 Adequacy,  . Enter 
 Appropriatness,    
 Inventiveness
a
    
  





   Model Summary        
            
     Adjusted R  Std. Error of the    
Model R R Square  Square    Estimate    
            
1 .632
a
 .400  .388  .945   
a. Predictors: (Constant), Adequacy, Appropriatness, Inventiveness   
      ANOVA
b
     
Model   Sum of Squares  df   Mean Square F Sig. 
           
1 Regression   87.395  3 29.132 32.653 .000
a
 
 Residual   131.148  147 .892   
 Total   218.543  150    
                
a. Predictors: (Constant), Adequacy, Appropriatness, Inventiveness 
 






















    Standardized   
 
  Unstandardized Coefficients Coefficients   
 
        
Model  B Std. Error Beta T Sig. 
 
       
 
1 (Constant) 4.074 .876  4.650 .000 
 
 





 Appropriatness .184 .078 .205 2.349 .020 
 
 Adequacy .248 .079 .260 3.152 .002 
 
       
   





UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA 
 
KEPUASAN PENGUNJUNG BERPENGARUH POSITIF TERHADAP 














   
 
Model Entered Removed  Method 
 
     
 
     




    
   
a. All requested variables entered. 
 
b. Dependent Variable: Revisit Intention 
 
 
Model Summary  
   Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
     
1 .439
a
 .193 .187 1.239 
 













    ANOVA
b
        
 
Model  Sum of Squares  df  Mean Square  F Sig.  
 
               
 




 Residual  228.775  149 1.535      
 
 Total  283.351  150        
 
              
 
a. Predictors: (Constant), Visitor Satisfaction          
 
b. Dependent Variable: Revisit Intention            
 
    Coefficients
a
        
 
        Standardized     
 
   Unstandardized Coefficients Coefficients     
 











       
 
            
 
1 (Constant) 6.841 1.060    6.454 .000 
 
 Visitor Satisfaction  .500 .084  .439 5.962 .000 
 
             
 
a. Dependent Variable: Revisit Intention            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
